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Joan Anton Benach,
Josep Maria Huertas,
Josep Pernau i Pere
Pascual, que varen
participar amb altres
periodistes, fa 25 anys,
en la fundació del Grup
Democràtic de
Periodistes, evoquen els
seus records del que va
significar en aquells
moments la professió.
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